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RESUMEN 
El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre  tendencia a la 
actitud prosocial y calidad de vida en adultos mayores Voluntarios de la Región 
Lambayeque. La investigación es de tipo correlacional transversal. Para medir la 
tendencia a la Actitud Prosocial se utilizó el test de Actitud Prosocial, compuesto 
por 45 reactivos con respuesta tipo Likert y calidad de vida se pudo medir con el 
test de Escala de Calidad de Vida, compuesto por 7 indicadores y 25 reactivos. 
Se cuenta con una población de 120 adultos mayores Voluntarios, de ambos 
sexos con edades a partir de los 65 años. Para el análisis de los resultados se 
utilizó el programa SPSS, en el cual se determinó la relación entre tendencia a la 
actitud prosocial y calidad de vida. A nivel general existe relación significativa 
entre Tendencia a la Actitud Prosocial y calidad de vida en adultos mayores 
Voluntarios de la región Lambayeque. 
PALABRAS CLAVES: Conducta prosocial, actitud prosocial, calidad de vida, 
adultos mayores voluntarios. 
 
  
ABSTRACT 
The present study aimed to determine the relationship between tendency to 
prosocial attitude and quality of life in elderly volunteers Lambayeque Region. The 
research is correlational cross. To measure the trend of Prosocial Attitude 
Prosocial Attitude test consisting of 45 questions with Likert-type response and 
quality of life could be measured with the test of Quality of Life Scale, comprising 7 
and 25 indicators used reagents. It has a population of 120 elderly volunteers of 
both sexes aged from 65 years. For the analysis of the SPSS results, in which the 
relationship between tendency to prosocial attitude and quality of life was 
determined. In general there is a relationship between tendency Prosocial Attitude 
and quality of life in elderly volunteers Lambayeque region. 
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